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研 究 は最近において, E.W.HINKEN (1953)2',A.A.MARRA (1957)3),W.CLAD


















































め7種の厚みの異なる metalshin (0.13,0.26,0.51,0.76,1.02,1.27 および 1.54mm,
形状は Fig.1に示す)を用い,shim を被着材間に入れ繊維方向を平行にして2枚 集 成 し
た｡
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耐久性の試験は,尿素樹脂接着剤 (未 変 性 の
TypelOおよび変性した Type6の2種)につ
いて行ない,接着層厚みの規制にさいして用いた
shim も2種類 (0.13と 0.51mm) に限定し,
4種類の組合せ条件について行った｡
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0.51mm 以上の shim を用いた場合24




しかるに,さらにモル比を低 くした Type3では厚い shim の場合でも接着状態は維持す












イズ/20oC)と同じ反応条件で製造 し粘度のみ低下させた Type9(44.8ポイズ/20oC) につ
いてそれを比較すると Fig･6に示すように両圧縮力ともほぼ同じ空隙充頃隆を有する｡
さらに,モル比の異なる3種の尿素樹脂接着剤について粘度をはば一定にした場合について
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後藤 ･川村 ･作野 :木材の空隙充填性接着剤について








































た(Photo6)｡ またポ リ酪酸 ビニールエ
マルジョン (Photo7-8)も全ての接着
層において自然はくりすることなく接着
状態を維持 し,最も厚 い shim を用い
た場合でも木部破断を示し空隙充填性は
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ed with modifed urea-formaldehyde resin
adhesive(Type6),x
Magni丘cationx5
Few cracksareobservedintheglueline.
A.Glue-linethickness:ca.100f∠
Glue-jointstrength :164kg/cm2
Woodfailure :50%
B.Glue-linethickness:ca.80〃
Glue-jointstrength:132kg/cm2
Woodfailure :70%
Photo14.Gluelineofalaminatedwoodbonded
withunmodiBedurea-formaldehyderesinadh-
esive(Type10),x
Magni丘cationx5
Nocrackisnotobserved in theglueline.
A.Glue-linethickness:ca.330il
Glue-jointstrength :65kg/cm2
Woodfailure :0%
B.Glue-linethickness:ca.350〃
Glue-jointstrength:71kg/cm2
Woodfailure :0%
Photo15.Glue-lineofalaminatedwoodbonded
withurea-formaldehyderesinadhesive(Type
10),x
Magificationx5
After7cyclesexporsure,thecracksinthe
glue-lineincreasedremarkably.
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